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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian peratJan 1BIlbi 
gadung (DJo&corea hispida Dennst) terhadap jumlabjanin mencit (MILS mu.rcul1LS~ 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui pengaruh pemberian pensE umbi 
gadung (Dioscorea hispida Denost) terbadap jumlah janin mencit (Mlu muscaUu.r). 
Penelitian ini menJpakan peoelitian eksperimeata1 deoam R.anclmpl Acak 
Leogkap. Pengambilan sampel dilakukan 4 perlakuan dengan 10 rtplikui. 40 ekor 
mencit betina yang telab beranak, benunur 80--100 bari dibasi meojadi 4 kelompok 
perlakuan. Kelompok I (Po) diberi 0,5 ml a'kuades per oral, kelompok n(PI) diberi 
0,5 m1 perasan umbi gadllng konsentrasi 25% per oral, kelompok m(Pl) diberi 0,5 
ml perasan 1DDbi gadung konsentrasi 5()o/. per oral dan kelompok IV (Pl) diberi 0,5 
ml perasan wnbi gadung konsentrasi 1 O()o~ per oral. Masin,g-masin,g perlakuan 
diberikan selama 10 hari. Pada akhir perlakuan mencit dalam setiap kelompok 
dikawinkan, kemudian dilihat adanya sumbat v88ina Bita terdapat sumbat va.gina. 
malta dihitung bari kebuntingan ke-O. Pada keblDllingan hari ke-18, mencit dibuouh 
dengan dislokasi leher, laJu dihitung j1DDlab janin. Data yang diperoleh dianaJisis 
dengan Analisis Variansi (ANAVA) dengan u-o,05. Padakonsentrasi 100% terjadi 
kematian semua hewan coba 
Hasil uji ANAVA diperoleh Fprob (0,Sl9) > 0,05. Hal ini meauojuldam. 
bahwa tidak ada peugaruh pemberian perartE 1BIlbi pdtm,g terbadap jumlab janin 
mencit tetapi terjadi kecendenmgan pellUl'UlUlll jumlah janin pada keb1mopn 
kedua dari konsentrasi S()O~, ledan.gkan pada kelompok kontrol meDUDjukbn 
peninpatao 
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